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Valtakunnallisesti tärkeä ja Kaakkois-Suomen tieliikenteen 
selkärankana toimiva valtatie 6 (TEN-T kattava verkko) on 
toinen päätieyhteys Suomesta Venäjälle. Tie on erityisen 
tärkeä Kaakkois-Suomen suurteollisuudelle ja Venäjän tava-
rakuljetuksille. Kouvolan kohdalla sitä risteävät valtatie 12 
Lahdesta ja valtatie 15 Kotkasta ja Mikkelistä. Tieverkon 
jäsentelyssä on puutteita valtatien 6 liittymistä johtuen. Valta-
tien liikenne kulkee osin alemman tason tie- ja katuverkossa. 
Valtatie 6 on Kouvolan kohdalla moottoriliikennetie. Jakson 
länsipää on jäänyt parantamatta. Osuus on kapea ja tie- ja 
liittymäjärjestelyiltään heikkotasoinen verrattuna yhteysvälin 
muihin osuuksiin. Nopeusrajoitus on 70 - 80 km/h. Valtatiet 
ovat vilkasliikenteisiä (6200–12900 ajon/vrk) ja huomattava 
osuus liikenteestä on pitkämatkaista. Raskaan liikenteen 
määrä (1000–2000 ajon/vrk) ja osuus (noin 16 %) ovat suuria 
ollen reilusti yli kaksinkertainen pääteiden keskiarvoon ver-
rattuna. Runsaan kesäasutuksen takia liikenne ruuhkautuu 
varsinkin kesäviikonloppuisin. Valkealan (vt 15) yhteydet 
alueen kaupalliseen keskittymään ovat puutteelliset.  
Puhjon eritasoliittymän (Kouvolan pääliittymä) alueella on 
seudun suurin kauppakeskittymä, joka lisää liikennettä valta-
tielle ja ruuhkauttaa liittymiä. Liikenneturvallisuustilanne on 
heikko tieosuuden liikennekuolemien ja henkilövahinkoon 
johtaneiden onnettomuuksien tiheyden ollessa yli kaksinker-
tainen pääteiden keskiarvoon verrattuna. Ohitusmahdollisuu-
det ovat huonot ja liittymien ruuhkautuminen lisää onnetto-
muusriskejä. Vuosina 2009–2013 valtateillä 6 ja 12 tapahtui 
26 henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta, joista yksi 
johti liikennekuolemaan.  Asuntoalueille valtateiden varressa 
aiheutuu erittäin paljon meluhaittoja ja kevyen liikenteen 
yhteyksissä on puutteita. Myös pohjavesialueita on suojaa-
matta. Valtatien useat suuret sillat ovat huonokuntoisia.  
HANKE JA TAVOITTEET 
Kustannustehokkaaseen ensi vaiheen hankkeeseen sisältyy: 
 Valtateiden 6 ja 12 risteys siirretään lännemmäksi uu-
teen Suviojan eritasoliittymään ja pääsuunnaksi muuttuu 
valtatie 6. Liittymään kytketään myös seutuyhteys Korial-
ta (mt 359).  
 Suviojan ja Puhjon välillä valtatie parannetaan nelikais-
taiseksi moottoritieksi. Osuuden länsi- ja itäpuolella val-
tatie 6 on keskikaiteellinen ohituskaistatie. Keltin, Puhjon 
ja Käyrälammen eritasoliittymiä parannetaan. Kymijoen 
ja Hevossuon sillat korjataan. 
 Rinnakkaiskatu valtatien 6 pohjoispuolelle Valkelan-
väylältä Puhjoon rakennetaan paikallista liikennettä var-
ten. Kevyen liikenteen väyliä ja melusuojauksia lisätään.  
Tavoitetilanteessa koko väli Suvioja - Tykkimäki rakennetaan 
moottoritieksi. Korian kohdalla valtatiet 6 ja 12 kehitetään 
keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi eritasoliittymineen. 
Tavoitteena on pitkämatkaisten kuljetusten ja henkilöliiken-
teen turvallisuuden ja sujuvuuden oleellinen parantaminen ja 
keskeisten jalankulku ja pyöräily-yhteyksien täydentäminen. 
AIKATAULU 
Yleissuunnitelman laatiminen on käynnissä ja se valmistuu 
kesällä 2015. Korian kohdalle on laadittu tiesuunnitelma 
2010, mutta sitä ei ole hyväksytty. 
KUSTANNUKSET 
Ensimmäisen toteutusvaiheen kustannusennuste on 108 milj. 
euroa. Tavoitetilanteen kustannusennuste on noin 163 milj. 
euroa (ind.130; MAKU 2010=100).  
 VAIKUTUKSET (1. vaihe)  
  
  Valtatieyhteyksistä muodostuu tasalaatuisia. 
Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat 
oleellisesti. Liikenteen jonoutuminen ja ajoittai-
nen ruuhkautuminen poistuvat. Nopeusrajoitus 
voidaan nostaa pääosin100 km/h:ssa.  
 Henkilövahinko-onnettomuuksien laskennallinen 
vähenemä on 2,4 onnettomuutta/v (40 %) ja lii-
kennekuolemien 5,0 onnettomuutta /10 v (50 %). 
 Kehittyvälle maankäytölle turvataan toimivat ja 
lyhyemmät liikenneyhteydet. 
 Tanttarin alueen katuverkon järjestelyt selkeyttä-
vät seudun liikenneverkkoa ja tukevat kaupunki-
seudun kehittämistä. Kouvolan pohjoisosien yh-
teydet keskustaan ja Puhjoon paranevat. Kaksi 
rautatien tasoristeystä poistuu. 
 Alemman tie- ja katuverkon kuormitus vähenee 
etenkin kaupungin keskusta-alueilla. 
 Kevyen liikenteen turvallisuus ja palvelutaso 
paranevat uusien väylien ansiosta, joista tärkein 
on Kymijoen ylittävä uusi yhteys (valtatiesilta). 
 Melulle altistuvien asukkaiden määrä vähenee yli 
600:lla (12 km meluntorjuntaa). 
 Hanke heikentää liito-oravien elinolosuhteita 
Tanttarissa, mutta vaikutukset ovat hallittavissa. 
Hankkeen hyöty-kustannussuhde on noin 1,8 
(vuoden 2015 yksikköarvot). 
   
Liikennevirasto 
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
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HANKKEEN TILANNE 
Tiejaksolle on tehty vuonna 1996 YVA ja yleissuunnitelma. 
Vuonna 2006 on valmistunut tie- ja katuverkkosuunnitelma. 
Yleissuunnitelman laatiminen on aloitettu 2011 Kouvolan 
kaupungin laajan yleiskaavatyön rinnalla. Yleissuunnitelma 
valmistuu kesällä 2015 samanaikaisesti yleiskaavan kanssa. 
Hyväksymispäätös saataneen vuoden 2016 alussa. Tie-
suunnitelman laatimisen jälkeen (2017 - 2018) laajemman 
hankkeen rakentaminen on aloitettavissa vuonna 2019.  
 
Valtatien 12 välille Tillola - Keltti on hyväksytty tiesuunnitelma 
vuonna 2009 sisältäen myös valtatielle 6 Keltin eritasoliitty-
mään lisärampit. Tiesuunnitelman tarkistaminen on käynnis-
sä muuttuvien tie- ja liittymäjärjestelyjen takia ja se valmistuu 
kesällä 2015. Keltin liittymän lisäramppien (kustannusarvio 
2,6 M€) tiesuunnitelmaan tehdään pieni muutos, mutta sen 
toteuttaminen on aloitettavissa tänä vuonna aiemmin laaditun 
rakennussuunnitelman pohjalta.  
 
Valtatielle 6 välille Hevossuo - Keltti valmistui vuonna 2010 
tiesuunnitelma. ELY-keskuksen hyväksymispäätösesitys 
tehdään syksyllä 2015 ja liikenneviraston päätös saataneen 
vuoden 2015 aikana. Suunnitelma sisältää Napan eteläpuo-
lella valtatien rakentamisen lopulliselle paikalleen leveäkais-
tatienä ja kevyen liikenteen järjestelyjä. Hankkeen kustan-
nusennuste on noin 10,4 milj. euroa, mutta se on toteutetta-
vissa supistettuna jatkosuunnittelussa tarkemmin määriteltä-
vällä tavalla. Rakentaminen voi alkaa vuonna 2016. 
  
Ensi vaiheen kehittämishanke (108 milj. euroa) on toteutetta-
vissa myös vaiheittain. Kiireisimpänä voidaan toteuttaa valta-
tien 6 huonokuntoisten siltojen korvausinvestointeja, liittymi-
en parantamista sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Kii-
reisimmin toteutettavan hankkeen kustannusennuste on 36,3 
milj. euroa ja siihen sisältyy myös osa ensimmäisen raken-
nusvaiheen kohteista. Korian kohdan ja Keltin liittymän koh-
teet (10,6 milj. euroa) voidaan toteuttaa jo aikaisemmin val-
miina olevien tiesuunnitelmien pohjalta. 
 
VUODEN 2015 TYÖT 
Maantielain mukaisen yleissuunnitelman laatiminen on aloi-
tettu keväällä 2012 valtatien 6 välille Hevossuo - Tykkimäki ja 
se valmistuu kesällä 2015. Suunnitteluun sisältyy myös Val-
kealan suunta (vt 15 ja mt 370), josta laaditaan yleiskaavoi-
tukseen liittyvä aluevaraussuunnitelma. Hallinnollinen käsitte-
ly alkaa syyskuussa 2015. 
 
Välin Hevossuo - Keltti tiesuunnitelman hyväksymispää-
tösesitys tehdään ELY-keskuksessa syksyllä 2015 ja Liiken-
nevirasto antanee hyväksymispäätöksen vuoden 2015 aika-
na.  
 
Valtatien 12 välin Tillola - Keltti tiesuunnitelma valmistuu 
kesällä 2015 ja sen hyväksymispäätös annettaneen vuoden 
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14. meluseinä tsv + 4 m
4. tonttiaita mp + 5 m
7. meluseinä tsv + 4 m
8. meluseinä tsv + 4 m
11. tonttiaita mp + 4 m
10. meluseinä tsv + 3 m 12. meluseinä tsv + 4 m
13. meluseinä tsv + 3 m
9. meluseinä tsv + 2 m
5. meluseinä tsv + 2 m
2. meluseinä tsv + 4 m
3. melukaide tp + 1,4 m
1. melukaide tp + 1,4 m
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21. tonttiaita mp + 2 m
20. tonttiaita mp + 4 m
24. meluseinä tsv + 6 m
16. meluseinä tsv + 4 m
Läpinäkyvät meluesteet
Läpinäkyvät meluesteet
22. meluvalli tsv + 6 m
26. meluseinä tsv + 4 m 28. meluseinä tsv + 4 m
30. meluseinä tsv + 4 m 32. meluseinä tsv + 4 m
18. meluseinä tsv + 4 m
25. meluseinä tsv + 3 m
29. melukaide tp + 2 m
27. melukaide tp + 1,4 m
31. melukaide tp + 1,4 m
23. meluseinä tsv + 4 m
19. melukaide tp + 1,4 m
17. melukaide tp + 1,4 m
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44. meluseinä tsv + 4 m (mp + 2 m)
(nykyisen vallin korotus seinällä)
45. melu
 (nykyise
50. meluseinä tsv + 4 m
43. meluseinä tsv + 4 m
34. meluseinä tsv + 2,5 m
41. meluseinä mp + 2,5 m
42. meluseinä tsv + 4 m (mp + 2 m)
(nykyisen vallin korotus seinällä)
39. meluseinä tsv + 3 m
Läpinäkyvät meluesteet
33. meluvalli tsv + 4 m
(nykyisen vallin jatkaminen)












36. melukaide tp + 1,4 m
40. melukaide tp + 1,4 m
















51. meluvalli tsv + 5 m
52. melukaide tp + 1,4 m
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(nykyisen vallin korotus seinällä)
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ä mp + 2,5 m
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Läpinäkyvät meluesteet
46. meluseinä tsv + 3 m 48. meluvalli tsv + 4 m
49. meluseinä tsv + 4 m
59. meluseinä tsv + 4 m
47. melukaide tp + 1,4 m






















p + 1,4 m













51. meluvalli tsv + 5 m 53. meluvalli tsv + 5 m
54. meluseinä tsv + 3 m
55. melukaide tp + 1,4 m
56. meluseinä tsv + 3 m
57. melukaide tp + 1,4 m
58. meluvalli tsv + 5 m
52. melukaide tp + 1,4 m
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 Päiväajan ohjearvo 55 dB ylittyy
Selitteet:
 Asuinrakennus












Tieliikenteen meluvyöhykekartta, Päiväajan melu
Tavoitetilanteen liikenneverkko
Liikenne-ennuste 2040 (perus)
Suunniteltu meluntorjunta, kartta 5/7
Mittakaava 1:10000 (A3)
OKo/10.12.14
CadnaA 4.4 (Nordic) © MML, 2014
50. meluseinä tsv + 4 m
Läpinäkyvät meluesteet





51. meluvalli tsv + 5 m
52. melukaide tp + 1









 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 Päiväajan ohjearvo 55 dB ylittyy
Selitteet:
 Asuinrakennus












Tieliikenteen meluvyöhykekartta, Päiväajan melu
Tavoitetilanteen liikenneverkko
Liikenne-ennuste 2040 (perus)
Suunniteltu meluntorjunta, kartta 6/7
Mittakaava 1:10000 (A3)
OKo/10.12.14
CadnaA 4.4 (Nordic) © MML, 2014
62. meluseinä tsv + 3 m
64. meluseinä tsv + 3 m
66. meluseinä tsv + 3 m
67. meluseinä tsv + 4 m
ä tsv + 4 m
9. meluseinä tsv + 4 m
60. melukaide tp + 1,4 m
61. melukaide tp + 1,4 m
63. melukaide tp + 1,4 m









 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 Päiväajan ohjearvo 55 dB ylittyy
Selitteet:
 Asuinrakennus












Tieliikenteen meluvyöhykekartta, Päiväajan melu
Tavoitetilanteen liikenneverkko
Liikenne-ennuste 2040 (perus)
Suunniteltu meluntorjunta, kartta 7/7
Mittakaava 1:10000 (A3)
OKo/10.12.14
CadnaA 4.4 (Nordic) © MML, 2014

Piirustukset
Y1  Yleiskartat 1:20000
Y1-1 Plv 0–7
Y1-2 Plv 7–13
Y1-3 Plv 13–19 
















Y2-16 K2 plv 0–1200
Y2-17 Käyrälammentien jalankulu- ja pyöräilytie
Y2-18 J4 
Y2-19 J6








Y2-27 E1R1, E1R2, E2R1 ja E2R2
Y2-28 E2R3, E2R4, E3R1 ja E3R2
Y2-29 E3R3, E3R4, E3R5 ja E3R6
Y2-30 E3R7, E4R1 ja E4R2
Y2-31 E4R3, E4R4
Y2-32 E5R1, E5R4, E6R1 ja E6R2
Y2-33 E7R1, E7R2, E8R2 ja E8R3
Y2-34 M1 ja M2 plv 0–1200
Y2-35 M2 plv 1200–2000 ja M3
Y2-36 M4 ja K1 plv 0–1400
Y2-37 K1 plv 1400–1700 ja K2
Y3  Siltaluonnokset
Y3-1A S2 Hevossuon risteyssilta
Y3-2A S3B Korian ylikulkusilta II
Y3-3A S5 Suviojan risteyssilta
Y3-4A S6A Napan risteyssilta I
Y3-5A S6B Napan risteyssilta II
Y3-6A S7 Kivistenmäen risteyssilta
Y3-7A S11B Keltin silta II
Y3-8A S15B Tanttarin ylikulkusilta II
Y3-9A S16 Tanttarin ylikulkusilta III













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mukainen Keltin sulku vuonna
1996 laaditun valtatien 6
Kouvolan kohdan
yleissuunnitelman mukaan
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S3 KORIAN YLIKULKUSILTA II
Y4









S6A NAPAN RISTEYSSILTA I 
















S6B NAPAN RISTEYSSILTA II 













S11B Keltin silta II Piir. n:o
Y3-7A2015
TASOKUVA 1:1000
SIVUKUVA A-A  1:800
LEIKKAUS B-B 1:200




































Valolajivaihtoehdot, ks. Yleissuunnitelman kuvaus.






























































































































































































Valolajivaihtoehdot, ks. Yleissuunnitelman kuvaus.








































































































































































































Valolajivaihtoehdot, ks. Yleissuunnitelman kuvaus.
Nykyinen valaistus uusitaan NU
????????????????????? ????
Muiden suunnitelmien mukaiset
???????????
